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Resumo: Universidade da Melhor Idade de Chapecó – UMIC, projeto da Unoesc Chapecó 
parceria com a Prefeitura Municipal de Chapecó por meio da Secretaria de Assistência 
Social – SEASC, propôs desenvolver atividades por meio de grupo de WhatsApp em período 
pandêmico. As aulas aconteciam presencialmente nas terças e quintas feiras na Unoesc 
Chapecó, sendo adaptadas para a continuidade à distância. Objetivou-se mantê-los ativos, 
seguros, desenvolvendo suas atividades e resignificando o momento de pandemia. O 
método encontrado foi manter as aulas no grupo de WhatsApp, considerando certas 
dificuldades por parte dos idosos quanto as tecnologias, oportunizando desafiá-los a 
superar, para a maior interação e participação possível, com compartilhamento de 
conteúdos, informações, referente as temáticas vinculadas as disciplinas e também 
atendendo as necessidades apresentadas no decorrer do processo. Os resultados 
alcançados superam expectativas, permitiu que se mantivessem em contato e aprendendo 
por meio de ferramentas tecnológicas, os desafiando a aprender ainda mais e a superar o 
momento com otimismo. Concluiu-se que as tecnologias são essenciais na promoção e 
propagação de conhecimentos e informações, sem deixar de considerar sentimentos que 
afloraram durante o período de isolamento, desafiando aos profissionais a buscar métodos 
alternativos para oportunizá-los na efetivação da aprendizagem. Considerando que se 
tratando de idosos, grupo com especificidades, o desafio foi maior.  
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